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Abstrak 
PT. Kharisma Multi Usaha merupakan sebuah perusahaan distribusi yang bergerak dalam 
bidang bakery dan pastry yang dalam kesehariannya menyediakan bahan baku bakery dan 
pastry sperti contoh ( butter ,tepung, rum, essela, dll) untuk itu perusahaan harus benar 
dalam melakukan suplay bahan baku tersebut hingga dapat sampai ke konsumen secara 
tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. 
Masalah pemesanan bahan baku merupakan hal yang penting untuk sebuah perusahaan, 
karena jika terjadinya keterlambatan pemesanan bahan baku akan mengakibatkan 
terganggunnya proses pemasaran. Peramalan merupakan satu hal yang dibutuhkan oleh 
PT.Kharisma Multi Usaha dalam pembentukan strategi yang baik bagi perusahaan karena 
peramalan dapat memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan dating 
berdasarkan informasi yang dimiliki berdasarkan masa sekarang dan masa lalu. 
Tujuan penelitian ini adalah,untuk menciptakan suatu metode pengendalian persediaan yang 
efektif. Metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis antara lain menggunakan metode 
peramalan yang terbaik dilihat dari nilai MAD,MSE dan MAPE,ROP (Reorder Point ), dan 
Safety stock. 
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan 
pengendalian persediaan perusahaan dapat meminimumkan biaya. 
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